XIX CEA by Fundação João Pinheiro
O Centro de Desenvolvimento em Administração da Fundação João Pinheiro e 
os alunos do X IX  Curso de Especialização em Administração — XIX CEA, em nível de 
Pós-graduação, sentir-se-ão honrados com a presença de V.Sa. na solenidade de conclusão 
do curso, a ser realizada no dia 10 de março de 1989, às 20:00 horas no Auditório da 
Fundação João Pinheiro, à Alameda das Acácias, 70 — Pampulha — Belo Horizonte.
FORMANDOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
André Maurício Ferreira
Erivan Resende Viana
Fernando Lago de Sousa
Giovanni José Caixeta
Isa Roquette Freitas
José Antônio dos Reis
José Olympio Soares de Faria
Juliano Lima Pinheiro
ivianoei Messias Santos Rocha
Marcelo Torres Motta
Marcilio Gomes da Silva
Maria Teresa Quintão Lara
Mauro Sudano Ribeiro
Patricia Carvalho Brandão Ataíde Ribeiro
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Alexandre Luiz do Prado 
Antenor Marques de Souza 
Carlos Eduardo Santos Pereira 
Evelyn R. Vieira Radicchi 
Laís Maria Nunes Martins Cerizze 
Marcelo Gonçalves de Freitas 
Raquel Lúcia Cappucio 
Sámea Rodrigues de Souza 
Soraya Scarioli 
Wilier Ferreira do Amaral
Presidente da Fundação João Pinheiro
Dr. Aluizio Gonçalves Werneck 
Diretor Técnico da Fundação João Pinheiro
Dr. Oto Jacob
Secretário Geral da Fundação João Pinheiro
Dr. Antônio Luiz Villaça Mendes 
Gerente do Centro de Desenvolvimento em Administração
Prof. Josadac Figueira de Mattos 
Paraninfo
Dr. Sandoval de Morais 
Professores Homenageados
Prof. lor Titton
Finanças: Prof. José Lino Teixeira Dias 
Recursos Humanos: Prof. João Bosco Fonseca Lara 
Homenagem Administrativa
Prof.a Abigail França Ribeiro 
Orador
Mauro Sudano Ribeiro 
A G R A D E C I M E N T O S
Coordenador Geral de Cursos
Prof. Antônio Luis de Macedo Costa 
Coordenadora do XIX CEA
Prof.a Maria Amélia Alves Vitorino 
Setor de Acompanhamento
Cláudia Beatriz Machado Monteiro de Lima 
Renato Teixeira da Costa 
Valdete Knop Henriques
XIX CEA
F U N D A Ç Ã O  J O Á O  P I NH E I RO
Centro de Desenvolvimento em Administração 
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